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 ABSTRAK 
 
Shokhibul Arifin, Peran Pendidikan Akhlak Dalam Pembentukan Perilaku 
Keagamaan Siswa (Studi Komparatif Di SDIT Harapan Umat Brebes Dan SDIT 
Nurul Hidayah Brebes), Tesis, Cirebon, Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon, 2013. 
 
Pendidikan Agama Islam sangat erat kaitannya dengan pendidikan akhlak, di 
dalamnya berisi tentang nilai – nilai keagamaan yang mestinya untuk diaplikasikan, 
jadi jika pendidikan agama Islam bersifat teoritikal saja dan hanya sekedar transfer 
pengetahuan maka hasil yang didapat kurang maksimal. Perkembangan  pendidikan 
agama  telah  diikuti  dengan  bermunculan model  sekolah  inovasi  dengan 
mengusung  slogan  Sekolah Islam  Terpadu. 
Penelitian ini mengkaji tentang (1) Proses pendidikan akhlak di SDIT Harapan 
Umat Brebes dan SDIT Nurul Hidayah Brebes. (2) Hasil dari proses pendidikan 
akhlak dalam membentuk perilaku keagamaan siswa di SDIT Harapan Umat Brebes 
dan SDIT Nurul Hidayah Brebes. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi 
kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi berperan serta, 
dan Studi dokumentasi. Informan penelitian yaitu kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah, guru, orang tua dan siswa. Teknik analisa data meliputi reduksi data, display 
data, dan verfikasi data. Pengecekan keabsahan data meliputi triangulasi sumber dan 
metode. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Di SDIT Harapan Umat 
pendidikan akhlak dilakukan dengan melaksanakan sistem pembinaan peserta didik, 
menerapkan budaya sekolah, kerjasama antara orang tua dan guru, dan 
mengimplementasikan kegiatan pendidikan akhlak yaitu ; wudhu dengan tertib dan 
teratur, shalat dhuha, shalat dhuhur, shalat jum’at berjamaah, dzikir dan do’a 
sebelum dan sesudah shalat, hafalan al-qur’an, hadits dan do’a harian, peringatan 
hari besar Islam, Malam bina iman dan takwa (mabit), keteladanan dan pembiasaan, 
busana Islami dan kegiatan jum’at bersih. Sedangkan di SDIT Nurul Hidayah 
dilakukan dengan dukungan dan kebijakan kepala sekolah, menjalin kerjasama 
dengan orangtua, menerapkan tata tertib dan peraturan sekolah, dan 
mengimplementasikan kegiatan pendidikan akhlak yang meliputi Hafalan al-Qur’an, 
hadits, dan do’a harian, wudhu dengan tertib dan teratur, shalat dhuha. shalat dhuhur, 
shalat ashar, dan shalat jum’at berjama’ah, dzikir sebelum dan setelah shalat, 
Peringatan hari besar Islam, Malam bina iman dan takwa (mabit), Busana Islami 
(menutup aurat), Keteladanan dan pembiasaan, Jum’at bersih dan  kegiatan “LISA” 
(lihat sampah ambil). (2) Hasil pendidikan akhlak di SDIT Harapan Umat yaitu 
meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, hormat kepada teman, 
guru dan orang tua, meningkatnya kedisiplinan dan tumbuhnya kesadaran beribadah, 
dan tumbuhnya kejujuran, berpakaian Islami dan menjaga kebersihan. Sedangkan di 
SDIT Nurul Hidayah yaitu meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah 
swt. menghormati guru, teman dan orang tua, meningkatnya kedisiplinan dan 
kesadaran beribadah, tumbuhnya sikap jujur, berpakaian Islami dan peduli terhadap 
lingkungan. 
 ABSTRACT 
 
Shokhibul Arifin, The Role of Moral Education in Establishment  Students 
Religious Behavior (Comparative Studies In Integrated islamic elementary school 
(SDIT) Harapan umat Brebes and Integrated islamic elementary school (SDIT) 
Nurul Hidayah Brebes). Theses. Cirebon. Post graduate program of the state of 
Islamic religious institute Syekh Nurjati, Cirebon. 
 
Islamic religious education relating to moral education. in contains about 
religious values that should be applied, so if Islamic religious education is theoretical 
only and just a transfer of knowledge the results are less than the maximum. The 
development of religious education has been followed by the appearance of 
innovative school models with the slogan of Integrated Islamic Schools 
This study discusses about (1) Process of moral education in Integrated islamic 
elementary school  (SDIT) Harapan Umat of Brebes and in Integrated islamic 
elementary school  (SDIT) Nurul Hidayah of Brebes. 
This study used a qualitative approach with case study research. Data was 
collected through interviews, observation, and study documentation. research 
informants is headmaster, vice-headmaster, teachers, parents and students. The data 
analysis is a data reduction, data display, and verification data. Checking the validity 
of data include triangulation of sources and methods.  
Results of this study indicate that in Integrated islamic elementary school  
(SDIT) Harapan Umat of Brebes, moral education implemented by students guidance 
system, implementing school culture, cooperation between parents and teachers, and 
implementing moral education activities is wudhu with the orderly and regular, 
dhuha prayer, dhuhur prayer, Friday prayers with congregation, dzikir and do’a 
before and after prayers, memorizing of Qur'an, hadith and daily prayer, 
commemorate the Islamic great day, Night promotes faith and taqwa (mabit), 
exemplary and habituation, Islamic dress and activities clean Friday. while in 
Integrated islamic elementary school  (SDIT) Nurul Hidayah of Brebes implemented 
with the support and headmaster policy, cooperation between parents and teachers, 
implementing rules and regulations of the school, and implementing moral education 
activities is memorizing of Qur'an, hadith and daily prayer, wudhu with the orderly 
and regular, dhuha prayer, dhuhur prayer, ashar prayer, andFriday prayers with 
congregation, dzikir and do’a before and after prayers, commemorate the Islamic 
great day, Night promotes faith and taqwa (mabit), Islamic dress, exemplary and 
habituation, activities clean Friday and see trash taken, (2) Results moral education 
in Integrated islamic elementary school  (SDIT) Harapan Umat of Brebes and 
Integrated islamic elementary school  (SDIT) Nurul Hidayah of Brebes is increasing 
faith and piety to Allah swt, respect to friends, teachers and parents, increasing 
discipline and the growing awareness of worship, growth of honesty, Islamic dress 
and keep clean. 
 
 
 
 
  الملخص
المدرسة الابتدائية الاسلامية مقارنة  بين للطلاب ( السلوك الدينيفي  التربية الأخلاقية دورصاحب العارفين, 
في بريبيس), رسالة الهداية  نورالمتكاملة ىارابان امة في بريبيس و المدرسة الابتدائية الاسلامية المتكاملة 
 ۲۰۱۳ربون, شيخ نور جاتي ش الدين الاسلام جامعة الإسلامية الحكومية ربيةالبحث, كلية الدراسات العليا ت
 
التي يجب تطبيقها.  الدينية القيم يحتوي على حوالي الأخلاقي, لأنو المتعلقة بالتعليم التربية الإسلامية
من الحد الأقصى.  أقل فقط و نقل المعرفة فقط فإن النتائج تكون الديني الإسلامي النظرية إذا كان التعليم
 المدرسة الاسلامية المتكاملة.شعار بين  مع المدرسة للابتكار نموذج التعليم الديني اتبعت تطوير
المدرسة الابتدائية الاسلامية المتكاملة ىارابان في  التربية الأخلاقية عملية )۰تناقش ىذه البحث عن (
في تشكيل السلوك الديني التربية الأخلاقية  نتائج)۳الهداية ( نورامة و المدرسة الابتدائية الاسلامية المتكاملة 
 الهداية. نورالمدرسة الابتدائية الاسلامية المتكاملة ىارابان امة و المدرسة الابتدائية الاسلامية المتكاملة لاب للط
الملاحظة، البيانات بالمقابلات، و  نوع البحث دراسة حالة, جمع و  و ىذا البحث ىو بحث الكيفي
البيانات  حليلأولياء الأمور والطلاب, والمعلمين و  نائب مدير المدرسة، والوثائق, مصادر البحث مدير المدرسة
 عرض البيانات, و التحقق من البيانات. و استعمال اسلوب ترياكلاسي من, باستخدام اختزال البيانات
 المصدر والأسلوب. 
التربية الأخلاقية )المدرسة الابتدائية الاسلامية المتكاملة ىارابان امة ۰تشير أن ( نتائج ىذه الدراسة
 وتنفيذ أنشطة تعليمالمعلمين, الآباء و  بينوالتعاون ثقافة المدرسة,  تنفيذ التوجيو الطلابي,  نظام لتنفيذ
 بالمنظم, صلاة الضحى, صلاة الظهر, صلاة الجمعة جماعة,الذكر والدعاء قبل وبعد الأخلاقي ىم الوضوء
 يعزز ليلة للمنظمة الإسلامية, السنويةالذكرى  الدعاء اليومية,والحديث و  القرآن الكريم من الصلاة,يحفظ 
المدرسة الابتدائية الاسلامية نظيفة. اما في  انشطة الجمعة الإسلام و الملابسالتعود, الإيمان والتقوى, المثالية و 
تنفيذ تنظيم المعلمين, الآباء و  بينوالتعاون السياسات رئيس المدرسة, الهداية تطبق الدعم و  نورالمتكاملة 
 الوضوءالدعاء اليومية, والحديث و  القرآن الكريم من الأخلاقي ىم يحفظ  وتنفيذ أنشطة تعليم, المدرسة, 
الصلاة,  بالمنظم, صلاة الضحى, صلاة الظهر, صلاة العصر, صلاة الجمعة جماعة, الذكر والدعاء قبل وبعد
انشطة التعود, سلام و المثالية و الإ الإيمان والتقوى, الملابس يعزز ليلة للمنظمة الإسلامية, الذكرى السنوية ,
المدرسة الابتدائية الاسلامية المتكاملة التربية الأخلاقية في  نتائج) ۳نظيفة و أخذ القمامة إذا نظرت. ( الجمعة
 احترامالتقو الى لله, و  الهداية يعني زيادة الإيمان نورىارابان امة و المدرسة الابتدائية الاسلامية المتكاملة 
 والنظافة الإسلامي، واللباس الصدق الانضباط و زيادة والآباء و الاساتذ, زيادةوالمعلمين ، للأصدقاء
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Pendidikan bagi manusia adalah sebuah keniscayaan. Dengan 
pendidikan manusia dapat meningkatkan potensi yang dimiliki secara 
maksimal. Pada dasarnya manusia membutuhkan pendidikan, maka sebagai 
sebuah kebutuhan, pendidikan harus melalui cara yang sistematis agar arah 
dan tujuan pendidikan dapat  tercapai.  
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengemban 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
1
 
Di  samping  itu, pada hakekatnya pendidikan merupakan kebutuhan  
yang utama bagi manusia, yang dimulai  sejak manusia  lahir  sampai 
meninggal dunia, bahkan  manusia  tidak  akan  menjadi manusia  yang 
berkepribadian  tanpa melalui pendidikan. 
Demikian pula dengan pendidikan agama Islam yang perannya sangat 
besar dalam rangka menanamkan nilai akhlak dan karakter siswa. Secara  
umum  pendidikan agama  Islam  bertujuan  untuk meningkatkan keimanan, 
                                                          
1
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pemahaman, penghayatan dan pengalaman siswa tentang agama Islam,  
sehingga  menjadi  manusia  muslim  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada 
Allah  swt  serta  berakhlak  mulia  dalam  kehidupan  pribadi,  masyarakat, 
berbangsa dan bernegara.
2
 
Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut M. Arifin adalah untuk 
menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, 
kecerdasan otak, penalaran perasaan dan indra. Pendidikan harus melayani 
semua kebutuhan manusia dalam semua aspeknya, baik aspek spiritual, 
intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah, maupun bahasanya. Pendidikan 
tersebut harus mendorong semua aspek ke arah keutamaan serta 
kesempurnaan hidup. 
3
 
Jadi,  pendidikan  agama  Islam  adalah  usaha  yang  dilakukan  untuk 
mendidik  manusia  agar  menjadi  seseorang  yang  mempunyai  tujuan  
hidup sesuai  dengan  ajaran  Islam  dan  selalu  dilandaskan  dengan  iman  
dan  takwa, menciptakan  kerukunan  hidup  antar  umat  beragama  serta  
dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan kesehariannya. 
Pendidikan Agama Islam sangat erat kaitannya dengan pendidikan 
akhlak, di dalamnya berisi tentang nilai – nilai keagamaan yang mestinya 
untuk diaplikasikan, jadi jika pendidikan Agama islam bersifat teoritikal saja 
dan hanya sekedar transfer pengetahuan maka hasil yang didapat kurang 
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 Muhaimin, dkk, Stragegi Belajar Mengajar Penerapannya dalam Pembelajaran  
Pendidikan Agama (Surabaya: CV. Citra Media, 1996), hal. 2 
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 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hal. 27 
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maksimal. Pendidikan agama Islam meliputi pemahaman tentang ajaran Islam 
( knowing ), terampil melakukan atau mempraktekkan ajaran Islam ( doing ), 
dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari ( being ). 
Akhir-akhir ini masih sering terdengar kenakalan siswa dan 
penyimpangan perilaku dalam berbagai bentuknya, lalu publik pun segera 
melirik dunia pendidikan sebagai sumber awal, setidak-tidaknya dari faktor 
kegagalan proses pendidikan dalam mentransformasikan nilai-nilai agama 
dan nilai-nilai etis pada umumnya kepada siswa.  
Dunia pendidikan mengenal istilah tripusat pendidikan, yaitu 
keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya harus bersinergi dalam rangka 
memaksimalkan tujuan pendidikan. Pendidikan tidaklah cukup dilakukan di 
lingkungan keluarga saja, melainkan perlu pembinaan dari orang yang 
memang berkompetensi dalam melaksanakan tugas mendidik. Maka kedua 
orang tuanya menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada lembaga-
lembaga yang terkait. Sasaran utamanya adalah sekolah, dengan harapan 
nantinya anak tidak hanya menjadi pintar dan pandai, akan tetapi dapat 
bertingkah laku sesuai dengan tuntutan masyarakat dan nilai – nilai agama. 
Orang tua membawa putra-putrinya ke lembaga pendidikan dengan 
sebuah keyakinan bahwa dalam diri anak terdapat potensi kebaikan dan 
keburukan yang keduanya dapat tumbuh serta saling mendominasi. 
Masa kanak-kanak di usia SD adalah  masa yang sangat menentukan 
untuk masa depannya. Penanaman nilai nilai keagamaan  pada anak harus 
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dimulai sejak dini agar mereka menjadi penerus bangsa yang memiliki 
akhlakul karimah. Oleh karena itu, harus ada pendidikan yang mampu 
memadukan antara pendidikan sekolah, keluarga, dan lingkungan secara 
kontinu, dengan mengomunikasikan perkembangan anak kepada pihak 
sekolah atas apa yang menjadi kebiasaan anak di rumah dan di lingkungan 
agar terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan guru untuk perbaikan 
pendidikan khususnya akhlak anak. Penting bagi orang tua untuk mencarikan 
dan memilihkan  sekolah yang tepat untuk pendidikan akhlak bagi anaknya, 
agar berhasil menjadi anak yang sholeh dan berprestasi yang diharapkan 
memiliki akhlak mulia. 
Setidaknya dengan alasan tersebut orang tua menitipkan anaknya di 
lembaga pendidikan yang dalam hal ini adalah sekolah. Lingkungan sekolah 
yang kondusif serta sistem pembelajaran yang sudah terstruktur memberikan 
kepercayaan kepada orang tua agar bisa menanamkan nilai nilai agama dalam 
rangka pembentukan sikap dan karakter anak. 
Zakiah Daradjat berpendapat, bahwa perkembangan agama pada anak 
sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya terutama 
pada masa-masa pertumbuhan yang pertama (masa anak) dari umur 0-12 
tahun. Masa ini merupakan masa yang sangat menentukan bagi pertumbuhan 
dan perkembangan agama anak untuk masa berikutnya.
4
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Ajaran agama yang diberikan pada anak bukan pengajaran dan 
pemberian pengertian yang muluk-muluk, karena keterbatasan kemampuan 
dan kesanggupan anak dalam perbendaharaan bahasa atau kata-kata. 
Pendidikan keagamaan pada anak lebih bersifat  teladan atau peragaan hidup 
secara riil, dan belajar dengan cara meniru-niru, menyesuaikan dan 
mengintegrasi diri dalam suatu suasana. Karena itu latihan-latihan keagamaan 
dan pembiasaannya itulah yang harus lebih ditonjolkan, misalnya latihan 
ibadah shalat, do'a, membaca al-Qur'an, menghafalkan ayat-ayat pendek, 
shalat berjamaah di musholla atau masjid, latihan dan pembiasaan akhlak atau 
ibadah sosial dan sebagainya. Dengan demikian lama kelamaan anak akan 
tumbuh rasa senang dan terdorong untuk melakukan ajaran-ajaran agama 
tanpa ada paksaan atau suruhan dari luar, tetapi justru merupakan dorongan 
dari dalam dirinya. 
Pendidikan  agama  Islam di  sekolah  bertujuan  untuk menum-buhkan  
dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan  penge-
tahuan, penghayatan,  pengamalan  serta pengalaman  siswa  tentang  agama  
Islam sehingga  menjadi  manusia  muslim  yang  terus berkembang  dalam 
hal keimanan,  ketakwaan,  berbangsa  dan  bernegara,  serta untuk dapat 
melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Pendidikan akhlak  di  sekolah  sudah  sangat  maju  dengan  pesat. 
Terutama di sekolah yang berlabel Islam. Pendidikan  agama  di  sekolah 
tersebut  telah  terwujud  dalam  sebuah penanaman nilai-nilai agama Islam 
seperti sifat disiplin, jujur dan pembelajaran untuk  shodaqoh  serta  terlaksana  
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dalam  bentuk  sholah  berjama‟ah, membaca do‟a  dan  membaca  al-Qur‟an.  
Pokok  ajaran  agama Islam yang  mencakup  akidah, syariah, dan  muamalah  
telah  terwujud. 
Perkembangan  pendidikan agama  telah  diikuti  dengan  bermunculan 
model  sekolah  inovasi  dengan mengusung  slogan  Islam  terpadu. Dalam  
kurun waktu  sepuluh  tahun  terakhir, dunia  pendidikan  dasar memiliki  
fenomena  unik dengan  banyak  berdirinya Sekolah Dasar  Islam  Terpadu  
(SDIT). Secara  umum, fenomena  ini  berangkat  dari  kesadaran  masyarakat  
yang  melihat  bahwa  fungsi pendidikan  di  sekolah  dasar  adalah  pondasi  
dari  pendidikan  selanjutnya. Pembentukan  kecerdasan  tidak  hanya  dari  
nilai  umum  tapi  juga  dengan  nilai agama,  khususnya  agama  Islam. Masa  
pendidikan  dasar  adalah masa  keemasan pendidikan  akhlak.  Hal  ini  akan  
menentukan  bagaimana  anak  didik  selanjutnya berkembang. Kemerosotan 
akhlak masyarakat kebanyakan disebabkan pendidikan nilai agama pada anak-
anak usia sekolah dasar diabaikan. 
Lembaga pendidikan Islam yang memberikan perhatian besar terhadap 
pendidikan akhlak adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Harapan 
Umat Brebes dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Hidayah 
Brebes.  Keduanya adalah Lembaga Pendidikan yang menawarkan solusi dan 
melayani untuk membimbing, mendidik dan memperbaiki akhlak anak sejak 
usia SD. Sekolah yang terletak di kecamatan Brebes tersebut adalah sekolah 
dengan pembelajaran full day school yang  menerapkan mata pelajaran 
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nasional dari kemendikbud, selain itu juga memasukkan mata pelajaran agama 
Islam seperti akidah akhlak, fiqih, qur‟an hadits dan sejarah Islam. 
Sebagai satuan pendidikan yang mengembangkan dan mengimple-
mentasikan  pendidikan akhlak, sejak kemunculannya kedua sekolah tersebut 
mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan 
dengan semakin banyak jumlah siswa yang masuk tiap tahunnya.  
Penulis mengambil lokasi penelitian di Sekolah Dasar Islam Terpadu 
(SDIT) Harapan Umat Brebes dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul 
Hidayah Brebes karena keduanya memiliki prestasi yang sepadan. Namun, 
berbeda dari struktur organisasi lembaga pendidikannya.  SDIT Harapan Umat 
selain di bawah yayasan Harapan Umat Brebes juga berada di bawah naungan 
Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia Pusat sedangkan SDIT 
Nurul Hidayah adalah suatu sekolah lokal mandiri di bawah Yayasan Nurul 
Hidayah Brebes. Hal ini berpengaruh pada implementasi model dan metode 
pembelajaran dalam rangka penanaman pendidikan akhlak di kedua sekolah 
tersebut.  
Berangkat  dari  peran  penting  pendidikan akhlak dalam membentuk   
perilaku siswa tersebut, menarik kiranya untuk mengkaji lebih jauh tentang 
model kurikulum yang dilaksanakan oleh Sekolah Dasar  Islam Terpadu, 
proses  pendidikan akhlak  yang  dilakukan,  dan  sekaligus  hasil  yang  
dicapainya dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam ke dalam sikap dan 
perilaku siswa. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses pendidikan akhlak di SDIT Harapan Umat Brebes dan 
SDIT Nurul Hidayah Brebes? 
2. Bagaimana hasil dari proses pendidikan akhlak dalam membentuk 
perilaku keagamaan siswa di SDIT Harapan Umat Brebes dan SDIT 
Nurul Hidayah Brebes? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mendeskripsikan proses pendidikan akhlak di SDIT Harapan Umat 
Brebes dan Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Nurul Hidayah Brebes? 
2. Untuk menjelaskan hasil dari proses pendidikan akhlak dalam membentuk 
perilaku keagamaan siswa di SDIT Harapan Umat Brebes dan Sekolah 
Dasar Islam Terpadu SDIT Nurul Hidayah Brebes? 
Kegunaan Penelitian:  
1. Kegunaan teoritis bagi pengembangan ilmu. 
a. Manfaat temuan yang berupa kesimpulan-kesimpulan subtantif yang 
berkaitan dengan proses pendidikan akhlak di SDIT Harapan Umat 
Brebes dan SDIT Nurul Hidayah Brebes. 
b. Menjadikan sumbangan pemikiran baru tentang  peran pendidikan 
akhlak di SDIT Harapan Umat Brebes dan SDIT Nurul Hidayah 
Brebes, sehingga terbuka peluang untuk dilakukannya penelitian pada 
tahapan berikutnya yang lebih besar dan lebih luas dari segi biaya 
maupun jangkauan lokasi secara relevan. 
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2. Kegunaan praktis bagi lembaga pendidikan. 
a. Dapat memberikan pengetahuan tentang proes pendidikan akhlak 
khususnya di SDIT Harapan Umat Brebes dan SDIT Nurul Hidayah 
Brebes, umumnya di lembaga sekolah pendidikan dasar yang lain. 
b. Dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang proses pendidikan 
akhlak khususnya di SDIT Harapan Umat Brebes dan SDIT Nurul 
Hidayah Brebes. 
D. Kerangka Pemikiran. 
Pendidikan akhlak yang sumbernya pada nilai-nilai al-Qur‟an dan 
hadits semakin diperlukan oleh anak-anak, untuk mempersiapkan masa 
depannya yang lebih maju, kompleks, canggih, dan penuh tantangan. 
Pengenalan dan penanaman pendidikan akhlak sejak dini bagi anak 
sangat penting dengan agama sebagai dasar utamanya. Dengan menanamkan 
pendidikan akhlak akan sangat membantu terbentuknya sikap dan kepribadian 
anak kelak pada masa dewasa. Kesadaran ini sudah diantisipasi oleh berbagai 
kalangan masyarakat Islam (khususnya Brebes) yaitu dengan munculnya 
berbagai lembaga pendidikan, termasuk SDIT Harapan Umat dan SDIT Nurul 
Hidayah. 
Usia 0-12 tahun merupakan masa emas anak untuk dirangsang 
intelektual dan kreativitasnya, karena 80% perkembangan anak ditentukan 
pada usia tersebut. Hal ini sekali lagi bukan berarti menafikan kefektifan 
pendidikan Agama Islam pada usia dewasa. Bukankah penyair Arab telah 
bersenandung, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di 
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masa dewasa ibarat mengukir di atas air? Rasulullah sendiri telah berstatemen 
melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:  
  ََدأ اْو ُنِسْحَاَو ْمَُكدَلاْوَأ اْو ُب َِّدأاوجام نبا هاور( ْمُه َب(5 
“Didiklah anak-anak kalian dan buatlah pendidikan mereka itu menjadi 
baik” (HR. Ibnu Majah) 
Kemudian bagaimana cara menanamkan pendidikan nilai pada anak-
anak? Tentu saja jawabannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. 
Tetapi juga bukan mustahil ketika mau mengusahakan dan melihat apa yang 
telah dituturkan oleh douglas Superka sebagaimana dikutip Trimo, setidaknya 
ada lima pendekatan dalam penanaman nilai yakni : 
1. Pendekatan penanaman nilai atau inculcation approach, 
2. Pendekatan perkembangan moral kognitif atau cognitive moral 
development approach, 
3. Pendekatan analisis nilai atau values analysis approach, 
4. Pendekatan klarifikasi nilai atau values clarification approach, dan 
5. Pendekatan pembelajaran berbuat action learning approach.6 
Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan 
atau lingkungan.
7
 Dalam psikologi dijelaskan bahwa behaviour come with the 
transition for external to internal authority an consists of conduct regulated 
                                                          
5
 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah, Sunan Ibnu Majah Juz III Bab , (Beirut: 
Dar al fikr, tth) hal. 395. 
6
 Trimo, Pendekatan Penanaman Nilai Dalam Pendidikan, http://re-searchengines.com/ 
0807trimo.html, diakses tanggal 12 Desember 2012. 
7
 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta : Balai Pustaka, 1994) hal. 859. 
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from within.
8
 Perilaku muncul bersamaan dengan peralihan kekuatan 
eksternal ke internal dan terdiri atas tingkah laku yang diatur dari dalam, yang 
disertai persaan tanggung jawab pribadi untuk tindakan masing-masing. 
Perilaku keagamaan dapat diartikan sebagai praktek seseorang terhadap 
keyakinan dan perintah-perintah Allah, sebagai manifestasi (perwujudan) 
keyakinan tersebut. Seseorang yang mempunyai keyakinan yang kuat 
senantiasa akan selalu melaksanakan perintah Allah (Agama) tanpa merasa 
bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu beban yang memberatkan, akan  
tetapi melaksanakan perintah Allah tersebut berdasarkan kesadaran yang 
timbul dari diri sendiri tanpa paksaan.  
Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku keagaman adalah perilaku 
individu yang dijiwai oleh norma-norma agama Islam baik secara vertikal 
maupun horizontal setelah mendapat rangsangan dari luar. 
Pendidikan akhlak yang dilakukan dengan terus menerus diharapkan 
mampu memberi rangsangan dari luar agar aktifitas manusia dalam 
kehidupan berdasarkan atas nilai-nilai ajaran agama Islam atau pelaksanaan 
dari seluruh ajaran agama Islam. 
E. Sistematika Penulisan 
Penulisan tesis tentang “peran pendidikan akhlak dalam pembentukan 
perilaku keagamaan siswa (studi komparatif di SDIT Harapan Umat Brebes 
dan SDIT Nurul Hidayah Brebes), secara keseluruhan terdiri dari lima bab. 
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 Elizabeth B. Hurlock, Child  Development, (Mc Graw-Hill, 1978) hal 387. 
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Masing-masing bab disusun secara runtut dan sistematis, adapun sistematika 
pembahasan dan penulisan tesis ini sebagai berikut: 
Bab satu berisikan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 
rumusan masalah,  tujuan  penelitian,  kegunaan  penelitian, kerangka 
pemikiran dan sistematika penulisan. 
Bab dua berisikan Kajian teori, adalah penjelasan - penjelasan yang 
bersifat teoritis konseptual meliputi : pendidikan akhlak, pembentukan 
perilaku keagamaan dan pendidikan Islam terpadu. 
Bab tiga berisikan metodologi penelitian, yang meliputi : lokasi 
penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, 
analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian. 
Bab empat menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini akan 
membahas tentang peran pendidikan akhlak dalam membentuk perilaku 
keagamaan siswa di SDIT Harapan Umat Brebes dan SDIT Nurul Hidayah 
Brebes serta membandingkannya, hasil dari proses pendidikan akhlak dalam 
membentuk perilaku keagamaan siswa di SDIT Harapan Umat Brebes dan 
SDIT Nurul Hidayah Brebes serta membandingkannya. 
Bab lima bab terakhir yaitu penutup. Pada bab ini berisi tentang 
kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. 
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